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audara mahasiswa, Anda kali ini kami ajak mempelajari mata kuliah
Menulis 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan yang telah
Anda pelajari pada mata kuliah Menulis 1. Bagi Anda yang belum lulus mata
kuliah Menulis 1 tidak dianjurkan mengambil mata kuliah Menulis 2 ini.
Mata kuliah Menulis 2 ini berisi sajian berbagai macam pengetahuan,
pemahaman, dan keterampilan menulis, seperti menulis reproduksi,
jurnalistik, surat niaga, surat perjanjian, laporan karya ilmiah, makalah kritik,
wawancara, cerita jenaka, dan karya sastra. Semua kemampuan itu dapat
Anda serap dengan baik jika Anda benar mempelajarinya sesuai ketentuan
modul dan melibatkan diri dengan banyak berlatih. Mengapa demikian? Oleh
karena menulis merupakan keterampilan. Keterampilan hanya dapat
dilatihkan bukan hanya konsep saja. Anda akan lebih percaya diri dan
menjadi guru bahasa yang profesional apabila semua keterampilan yang
disajikan pada mata kuliah Menulis 2 ini Anda kuasai.
Mata kuliah Menulis 2 ini terdiri atas sembilan modul yang susunannya
sebagai berikut.
Modul 1 : Reproduksi Tulisan.
Modul 2 : Menulis Jurnalistik.
Modul 3 : Menulis Surat Niaga.
Modul 4 : Menulis Karya Ilmiah 1.
Modul 5 : Menulis Karya Ilmiah 2.
Modul 6 : Menulis Makalah Kritik.
Modul 7 : Menulis Dialog dan Wawancara.
Modul 8 : Menulis Cerita Jenaka.
Modul 9 : Menulis Sastra Cerpen.
Saudara, selamat mempelajari semoga Anda berhasil!
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